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Розвиток міжнародних економічних відносин обумовлений відмінностями у наділеності 
країн факторами виробництва (економічними ресурсами). Це веде, з одного боку, до 
міжнародного поділу праці, а з іншого ‒ до переміщення цих факторів між країнами. 
Міжнародний поділ праці ‒ це процес відособлення різних видів трудової діяльності на 
міжнародному рівні, які взаємодіють і взаємодоповнюють один одного, складаючи об’єктивну 
основу міжнародного обміну товарами, послугами та результатами інших видів діяльності. 
Міжнародний поділ праці як вищий ступінь суспільного поділу праці є основою міждержавних 
економічних відносин і об’єктивною умовою загальної економічної взаємозалежності. 
 До промислового перевороту (кінець ХVІІІ ‒ перша половина ХІХ ст.) міжнародний 
поділ праці базувався на відмінностях в природно-кліматичних умовах виробництва. Така 
природна залежність спеціалізації виробництва окремих країн існувала з давнини і збереглась 
до цього часу. 
 На індустріальній стадії виробництва посилюється спеціалізація, яка ґрунтується на 
відмінностях країн за іншими факторами виробництва: капітал, праця, підприємницькі 
здібності, знання.  
В економічних взаємовідносинах країн став домінувати принцип порівняльних переваг. 
Відповідно до цього принципу країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони 
можуть створювати з відносно нижчими витратами порівняно з іншими країнами.  
Формуючись на основі технічного та технологічного поділу праці, під дією не тільки 
економічних, а й політичних сил, міжнародний поділ праці відображає рівень 
інтернаціоналізації продуктивних сил суспільства, ступінь розвитку продуктивної сили праці, її 
функціональної розгалуженості та дієздатності. Його основними формами є міжнародна 
спеціалізація та міжнародна кооперація (рис.). 
 
Рисунок – Міжнародний поділ праці та його форми 
 
Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва, міжнародний поділ праці в 
кінцевому підсумку породжують інші міжнародні економічні відносини: вивіз товарів і 
капіталів, міграцію робочої сили, а також інтеграційні процеси в різних регіонах.  
